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, 479
llijili .Si.'liiiiil. I'li'.liiii. in lSll,'i, ;ind from Ihe Miciicül Sclnxil of l l ; irv;ir( l
I 'nivfi-s i ly in IS!)S. H e « M S house nfficer in I.orif: Is land T[(i-.pilitl,
lUfl'i-!;*; H.ssistjtn! siijierintí-rident nf l a k e Cirncva S;iTiitoriiim, lilUl-d.');
H.ssi.stiiiit si iperit i tciideiit Iiidcjicridi'iicr .State Ho-.}iit;il, I iuicpeiideiicc,
Iowa , 1905-07; iiic{iic;il super i i i t enden t S t a l e l!i>--iHtiil fur l i ie l i r ia t fs ,
K n o w i l l e , I!)](l-1.'>; mrdiciil siipcrinteíidi-iit Cl ierokre Sliiie I Iii*.jHta],
Cheriílíec, I'M.'} tn the t ime of Iiis diMtli. il:> \v,is n i inmiss iuned it niüjctr
ill tlie Medical f n r p s i>f the I ' . S. A r m y in Si'plfiiil>er. IÍHH. l l r hiid
riuiiiher.'ilii|i in iiuiiiy iiicdicfil siicietifs iiiid stomi hifíli ;is a iieiir()!(i;ri''t
«nd p!sychin(ri.sl aiul iti t h e ad in in i s t ra l i tm of hosp i t a l s .
.IA5II:S . \ . W r i n r : was linrn in I,a .Salic (."otinty, Illinoi.'i, S e p t c m h c r
4, IS.")!), and (ü id ii<-ar Sou th . \n ia i ia . Iowa . .Apri' !), ]!i:îi;. I lnr ial was
ill SI. Miiry's C e m e t e r y . W'iiliiimshiirp. Ili.s p a r e n t s , P e t e r iind Saridi
Wlii le, r e imne i l Ilieir family to a fa rm n e a r Sou th .Viiiana in IHIil.
J a m e s at terniei l cniijitry ••ehiiiils. ( I rave ' s Acaiieiiiy in Imva ("ity, and
N o t r e D a m e I.'nivt'r-.ity, N u t r e Diime, Indi; ina. l i e followed the oeeil-
patinri uf farininfr a n d sfoek rai.siiif:, and slock shippiriir. In ÍW2 he
was el ietei i fli-rk nf the Dis t r ic t Cour t uf Iowa Coun ty a n d w;is r e -
elected in l!)01. In lulls III- was e lec ted sena to r in the Iowa a n d .fdinsuii
(Munties tli.strici a n d Wiiv re-elcetcd in ÜH'J, serviiif: in the Tl i i r ty- t l i i rd ,
'I 'hirly fimrllt. ' r i i irty-fift l i nnd ' r i i i r ty -s ix th assemhl ies . H e wjis a Demo-
era t in polit ics.
'liiiMiA-. .1. W'ji.MiN wa> iincn in \\'a-.!iiiif:tnii Cuui i ty . Iiiwii, (Ictol ier
'2-i. IS.jL and ttied in ().-,lvaloi>s;i .Vjiril 12, l!)i'2. l î i ir iat was in Fure.st
Alihi-y. O'-kaloii'-a. His jiarent.s were Michael W, a n d Cathfirini ' (HiMtti)
Wilson. H e was ediicati-d in cniiiniiMi sihi'iil a n d on reacliinj; inanhood
t)ec!iriie :i f a n n e r . In I "^ SL' hi' removed to a farm in Maliaska Cmni ty
¡tln>nl st-viii mi l l s sdiitliwe-,! uf ( )>kaloii-.,-(. I''iir IweUe year'- lie was a
ti>wnslii|) tr i istei ' . Ill 1ÍII0 lir was ek-cted a niemlier (if the M a h a s k a
County Hoard i>f SnpcrviMirs a n d serveil th ree ye.ir-^. In litll- he Vins
clecteii reju-e.senlalive, aiul was twice re-elrcti-d. s« rvinji in the T h i r t y -
sixth, Thi i- ty-sevenlh a n d Tlürly-<'iírlitli Rene ral nssciiiitlies. T h e last
few vears of his lile lie !ivr<| ¡r» (Kkaloi isa.
\V'.\mi Wii.^ Jd.N was Idirn on a t'jirm two and one-half miles west of
T r a e r , loiva, «m S e p t c m h e r 17, ISÍi.'í. mid died lit his home on the same
farm .Vpril 2 1 . l!l:(2. l inr ia l \\'as in l iuekint rham i ' emeh ' rv . His fa ther
was . lames Wilsnn . I ' . S. .secretary iif iiiirieiilt lire, a n d his mfillirr was
l-'.sllnr (Wil l i i i r ) Wilsmi. Hi- was r ih iea led in a e tn in t ry school a n d In
the Io t t a .Slali- CiilleL'e nf Atrr iei i l ture at . \ tnes . l''or .several year> he
prac t i ced tlie j irofis^iun nf v i ' ter inary surjreon in his sect ion, a n d was
«niiafifd in farming' and the iiri-edinji of Shor t H o r n ca t t l e an<l Clydes -
ilale horses . In lîïlKi lie was e!i-cted r e p r e s e n t a t i v e and was re-eie<-teil
ill KlilS. serv ing in tlie Thi r ty-»econd a n d Tliirty-tliiril gene ra ! assenil>lies.

